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“Dalam hidup ini, apa pun yang kita lakukan, jika kesungguhan hati menjadi 
pegangan kita, maka hasilnya pasti menakjubkan.” 
(Andrie Wongso) 
 
“Orang-orang hebat banyak berasal dari anak muda yang tadinya banyak 
masalah, tapi segera memperbaiki diri.” 
(Mario Teguh) 
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